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 [Abstract] Based on introducing to the background, this article discusses goals, types 
and requirements of library mashups. Mashups can be divided into three main types: data, 
functionality and presentation. Open APIs, structured data and support tools are 
requirements for mashup implementation. Finally, the author analyzes present situations, 
features and trends of mashup application in the field of the library. 























根据融汇操作目标对象不同，集成融汇可分为：数据融汇、功能融汇、表示对象融汇 [5, 6]。 





户提交的物种查询请求，从 Wikipedia 获得该物种的名词术语信息，从 NCBI 获得相关基因组信





站采集数据，包括世界卫生组织、 EuroSurveillance、 Google  News、 ProMED、Moreover 
Technologies、Wildlife Disease Node 等；然后，利用自动翻译技术实现英语、西班牙语、法语、葡
萄牙语、俄语、汉语等多语种资源的统一融汇，抽取疾病信息；最后，按疾病种类、发病国家地
区、发病时间等属性进行统计分析，形成分析结果并与 Google 地图融合完成可视化呈现。 



















相关性确定主题区域布局，例如Newsmap ( http://newsmap.jp/)。 











































标。W3C  Linking Data[13]是一个有代表性的项目，它借助信息抽取、RDF、URI 等技术对 DBpedia、FOAF
等开放网络资源进行结构化描述，建立不同数据源之间的语义关联，支持第三方用户对这些数据的开
放访问与语义集成。另一个项目是 Connexions（http://cnx.org/），它按知识单元（Module）组
织、描述、存储教学信息，每个 Module 是一个最小主题信息对象，内容采用基于 XML 的结构化描
述，封装标准接口，支持 Module 之间的关联。采取像维基百科那样的共创共享机制，信息消费者可
根据自己教学需要从 Connexions 选择相关主题 Module，将其按一定流程进行编排、组合，从而构建
出个性化教学课件。 
3.3工具支持是用户自我融汇的保障 




















包括：将 OPAC 检索服务封装成标准融汇组件 Widget，支持向用户环境的嵌入；将 OPAC 书目
记录信息与地图（Map）、时间轴(Timeline)、展览馆(Exhibit)等可视化呈现方法融合，创建书目信
息揭示新方法［18］；为 OPAC 动态集成第三方相关资源与服务，如封面图片、书评信息、目录或章
节信息、定价及销售信息等，提升书目信息揭示深度；为 OPAC 集成社会化服务功能，使 OPAC
成为一个社会网络平台。例如：John  Blyberg利用 OPAC 数据库提炼出 4个服务[19]：图书馆最热门
图书、最新图书、当前所借图书以及预约图书，并用 Google Gadgets API 将这四个服务封装成四个
融汇组件，通过在 Google  Fusion 服务器上的注册，用户就可以在个人 iGoogle 页面中定制以上服
务。另外，希腊 Panteion 大学采用 Web2.0 技术对 OPAC 系统进行改造，集成融汇社会标签、用户评
价与分级（Rank）、基于标签相似性搜索等新功能[20]。而美国印第安纳州立大学 Variations/  FRBR[21]项





[22]，其新书信息来自本馆 OPAC 数据库，图书封面图片信息则取自 Syndetic Solutions[23]。
Syndetic 是一个信息服务公司，已经建立了 400 万种图书封面图片数据库，每个封面包括大、
中、小三种不同尺寸的图片。剑桥公共图书馆虽然没有单独建立自己的封面图片数据库，但通过
动态调用 Syndetic 的资源，使自己的新书展示服务提供高清晰图片信息。其次，集成融汇技术









资源、Google、Weikpedia 等数据库资源的跨库检索 Widget，定题检索服务 Widget，个人网络书




条、嵌入到办公软件中的插件、嵌入到 iPhone 等移动设备中的组件等。JISC 资助 ICO3 开发了机
构仓储服务组件，包括：上载文献、查询已发布文献的授权、查询基金提供者对项目的授权政
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